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ABSTRAK
Niam Wasthoni, PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS DAN
MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF FISIKA SISWA
KELAS X SMK KESEHATAN CITRA MEDIKA SUKOHARJO. Skripsi,
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Juli 2016.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) ada atau tidak adanya
pengaruh perbedaan kemampuan matematika siswa kategori tinggi dan rendah
terhadap kemampuan kognitif siswa SMK pada mata pelajaran Fisika; (2) ada
atau tidak adanya pengaruh perbedaan kemampuan berpikir logis siswa kategori
tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa SMK pada mata pelajaran
Fisika; (3) ada atau tidak adanya interaksi antara kemampuan matematika dan
berpikir logis terhadap kemampuan kognitif siswa SMK pada mata pelajaran
Fisika.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi
dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMK Kesehatan Citra Medika
Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dengan sampel 94 siswa.  Pengambilan
sampel dilakukan  dengan  teknik total sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi dan teknik tes. Teknik dokumentasi digunakan
untuk mendapatkan data kemampuan matematika dan kemampuan kognitif fisika
siswa, sedangkan teknik tes digunakan untuk mendapatkan data kemampuan
berpikir logis siswa. Analisis data menggunakan analisis Uji Anava baik
menggunakan one way Anova maupun two way Anova.
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada
pengaruh perbedaan antara kemampuan matematika siswa kategori tinggi dan
rendah terjadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada mata pelajaran Fisika.
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara signifikan ada pengaruh positif
kemampuan matematika terhadap kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran
Fisika. Yang ditunjukkan dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. (2) Ada pengaruh
perbedaan antara berpikir logis siswa kategori tinggi dan rendah terjadap
kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran Fisika. Hasil analisis
menunjukkan menunjukkan bahwa secara signifikan ada pengaruh positif
kemampuan matematika terhadap kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran
Fisika. Yang ditunjukkan dengan nilai sig = 0,000 < 0,05 . (3) Ada interaksi
secara bersama-sama antara kemampuan matematika dan berpikir logis terhadap
kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran Fisika. Yang ditunjukkan dengan
nilai sig = 0,001 < 0,000.
Kata kunci: Kemampuan matematika, kemampuna berpikir logis dan
kemampuan kognitif siswa
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ABSTRACT
Niam Wasthoni, THE INFLUENCE OF MATHEMATIC ABILITY AND
LOGICAL THINKING TOWARD SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
COGNITIVE ABILITY IN PHYSICS COURSE AT SMK KESEHATAN
CITRA MEDIKA SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Teacher Training and
Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2016.
The purpose of this research is to know: (1) there is or there is not an
influence of differences in mathematical ability of students high and low
categories of the cognitive abilities of students in Physics course; (2) there is or
there is not an influence of differences in students' ability to logical thinking high
and low categories of the cognitive abilities of students in Physics course; (3)
there is or there is not an influence of interaction between mathematic ability and
logical thinking on cognitive abilities of students in Physics course.
The method used is a quantitative method. The population in the study
were all students of class X SMK Citra Medika Health Sukoharjo Academic Year
2015/2016 with a sample of 94 students. Sampling was done by total sampling
technique. Data collection techniques using documentation technique and test
technique. Documentation techniques used to obtain data mathematical ability
and cognitive abilities physics student, while the test techniques used to obtain
data logical thinking ability of students. Analyzed using Anova test, one way
Anova and two way Anova.
Based on the results of data analysis and hypothesis testing that has been
done, the results of this study can be summarized as follows: (1) There is a
difference between the effects of mathematical ability of students high and low
categories terjadap cognitive abilities of students in physics. The analysis showed
that there was significantly positive effect on cognitive abilities of mathematical
ability of students in physics. Shown with sig = 0.000 <0.05. (2) There is a
difference between thinking logically influence students high and low categories
terjadap cognitive abilities of students in physics. The analysis showed
significantly shows that there is a positive influence on cognitive abilities of
mathematical ability of students in physics. Shown with sig = 0.000 <0.05. (3)
There is an interaction jointly between math skills and logical thinking on
cognitive abilities of students in physics. Shown with sig = 0.001 <0.000.
Keywords: mathematic ability, logical thinking, cognitive in Physics
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MOTTO
“Barang siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan,
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”. (HR. Muslim)
“Tiadanya keyakinalah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan
saya percaya pada diri sendiri” (Muhamad Ali)
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